






















































































調 査 期 間：2021 年３月 11 日～５月７日






































































































































札幌大学の教職員（SUICC やゼミ、日本語のクラス） ７ 38.8％
札幌国際交流センター １ 5.5％
日本のメディアや SNS 15 83.3％


















授業料減免等支援家計急変（10万円 申込期間 : ６月１日～７月10日） ３
授業料減免等支援 家計急変なし（５万円 申込期間 : ６月１日～７月
10 日） ２
アルバイト収入急減等支援（月２万円最長６ヶ月間 申込期間 : ６月
１日～７月 10 日） ６
















(図 4 : 経 援の申請状況)
授業料減免等 計急変（10 万円 申込期間 : 6 月
1 日～7 月 10 日）
3
授業料減免等支援 家計急変なし（5 万円 申込期間 :
6 月 1 日～7 月 10 日）
2
アルバイト収入急減等支援（月 2 万円最長６ヶ月間 申
込期間 : 6 月 1 日～7 月 10 日）
6
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(募集





選択肢 1 か 2 を忘れていた 1
(表 5 : 申請した経済的支援)
図 4、表 5 は、国や札幌市、札幌大学が実施した経済的支援の申請結果を示し
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授業料減免等支援家計急変（10 万円 申込期間 : ６月１日～７月 10 日） ３
授業料減免等支援 家計急変なし（５万円 申込期間 : ６月１日～７月
10 日） ２
アルバイト収入急減等支援（月２万円最長６ヶ月間 申込期間 : ６月１
日～７月 10 日） ６













授業料減免等支援家計急変（10 万円 申込期間 : 6 月 1 日～7 月 10
日）
3
授業料減免等支援 家計急変なし（5 万円 申込期間 : 6 月 1 日～7 月
10 日）
2
アルバイト収入急減等支援（月 2 万円最長６ヶ月間 申込期間 : 6 月
1 日～7 月 10 日）
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授業料減免等支援 家計急変（10 万円） 4
授業料減免等支援 家計急変なし（5 万円） 3


































問 12 : あなたは日本政府や札幌大学など関係機関にどのような支援をして
      ほしいですか。（記述回答）
女性： 今のままでは完璧だと思います






女性 :  授業料減免
女性 :  経済的支援
男性 :  学費の一部減免または金銭の支援
男性 :  授業料が減免すること、コロナ期間に学校で授業を受けてないか
ら、正常的な授業料を支払うことが納得できません。
男性 :  お金について
女性 :  オンライン授業のときは施設設備費を返却して欲しい
女性 :  ワクチン早く普及して欲しい、みんなが通常の生活に戻ってたいで
す。
女性 :  いいえ
男性 :  学費を減少して、経済支援も欲しい
女性 :  生活費用を支援してほしいです。
230 尾崎寛幸・久野弓枝
